

















    布鲁克将“第三文化”定义为：“第三文化是未开化的，难以控制的，从某种意义上来看，可以与第三世界相联系。对于其余世界来说，第三文化充满动力、不守规矩，要求无尽的调整，
彼此的关系无法永久。”[3](P.238)以第三文化为核心的戏剧是能够探索和揭示重要真理的联系文化，其实质是跨文化戏剧。



































[3]Peter Brook.The Shifting Point[M].London: Methuen Drama Random House,1987.
[4][英]彼得·布鲁克.空的空间[M].北京:中国戏剧出版社,1988.
[5]王绍军译.当代杰出导演彼德·布鲁克[J].中国戏剧，2001(11).
[6]参见Michael Kustow.Peter Brook[M].London: Bloomsbury Publishing Plc.2005.
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^1	 感谢我的同学陈柏添提供了有关布鲁克的英文书、影像资料及在探讨中给予的建设性意见。
^2	  厦门大学南洋研究院馆员，中文系2005级戏剧戏曲学专业博士生。
^3	 此论断参考了陈柏添同学的观点。
